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DYNAMIC PROCESSES IN THE FAUNA OF THE VERTEBRATA
OF WESTERN SIBERIA AND THEIR CAUSES
Â íàñòîÿùåé ðàáîòå ïîêàçàíî, ÷òî àíòðîïîãåííàÿ òðàíñôîðìàöèÿ ëàíäøàô-
òà íà ôîíå êëèìàòè÷åñêèõ èçìåíåíèé â ïîñëåäíèå ñòîëåòèÿ â Çàïàäíîé Ñèáèðè 
ñïîñîáñòâîâàëà ðàññåëåíèþ îäíèõ âèäîâ ïîçâîíî÷íûõ è ñîêðàùàëà àðåàëû äðóãèõ, 
íî ñ ÿâíûì ïîëîæèòåëüíûì áàëàíñîì. Çà 400 ëåò ñ òåððèòîðèè Òþìåíñêîé îáëàñòè 
èñ÷åçëî ëèøü 12 âèäîâ ïîçâîíî÷íûõ (8 âèäîâ ìëåêîïèòàþùèõ è 4 âèäà ïòèö), â òî 
æå âðåìÿ ïîÿâèëîñü 57 íîâûõ âèäîâ (èç íèõ: 13 âèäîâ — ìëåêîïèòàþùèå, 27 âèäîâ — 
ïòèöû). Êîíñòàòèðóåòñÿ, ÷òî áî́ëüøèå òåìïû äèíàìèêè ôàóíû â Òþìåíñêîé îá-
ëàñòè ïðèõîäÿòñÿ íà ïîñëåäíèå 50 ëåò, à íàèáî́ëüøèå — íà ïîñëåäíèå 15 ëåò, ÷òî 
ñâÿçàíî, â ïåðâóþ î÷åðåäü, ñ ñîâðåìåííîé òåíäåíöèåé óñèëåíèÿ êîíòèíåíòàëüíîñòè 
ðåãèîíàëüíîãî êëèìàòà (â ñâÿçè ñî ñìåíîé çîíàëüíîé öèðêóëÿöèè âîçäóøíûõ ìàññ 
íà ìåðèäèîíàëüíóþ) íà ôîíå ãëîáàëüíîãî ïîòåïëåíèÿ íà ñåâåðå ñåâåðíîãî ïîëóøà-
ðèÿ Çåìëè èç-çà èçìåíåíèÿ îñè åå âðàùåíèÿ ê ïëîñêîñòè ýêëèïòèêè.
The paper shows that, in the past centuries, the anthropogenic transformation
of the landscape against the climatic changes in Western Siberia favoured migration 
of one species of vertebrata and reduced areas of others, but with an obvious positive 
balance. Over the past 400 years, only 12 species of vertebrata (8 species of mammals 
and 4 species of birds) became extinct in Tyumen region, whereas 57 new species 
emerged (13 species of mammals and 27 species of birds). It is stated that the high 
rates of dynamics of fauna in Tyumen region fall within the last 50 years, and the 
* Ðàáîòà âûïîëíåíà â ðàìêàõ áàçîâîé ÷àñòè ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ Ìèíè-
ñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÔ ¹ 01201460003.
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highest of them account for the last 15 years, which primarily corresponds to the current 
trend of strengthening of continentality of the regional climate (due to the change
of zonal circulation of air masses to meridional circulation) against the global warming 
in the north of the Northern Hemisphere of Earth because of the change of the axis
of its rotation to the plane of the ecliptic.
ÊËÞ×ÅÂÛÅ ÑËÎÂÀ. Äèíàìè÷åñêèå ïðîöåññû, ôàóíà, ïîçâîíî÷íûå, Çàïàäíàÿ 
Ñèáèðü, êëèìàò.
KEY WORDS. Dynamic processes, fauna, vertebrata, Western Siberia, climate.
Ââåäåíèå. Ìîíèòîðèíã ôàóíû, åå âèäîâîãî ñîñòàâà è îáèëèÿ îòäåëüíûõ 
âèäîâ, â ñîâîêóïíîñòè îïðåäåëÿþùèõ ïîêàçàòåëè áèîëîãè÷åñêîãî ðàçíîîáðàçèÿ 
ñîîáùåñòâ ðåãèîíà è èõ óñòîé÷èâîñòü, ÿâëÿåòñÿ âàæíîé ñîñòàâíîé ÷àñòüþ Åäè-
íîé ãîñóäàðñòâåííîé ñèñòåìû ýêîëîãè÷åñêîãî ìîíèòîðèíãà (ÅÃÑÌ), êîòîðàÿ, 
â ñâîþ î÷åðåäü, ïîçâîëÿåò îòñëåæèâàòü èçìåíåíèÿ â îêðóæàþùåé ñðåäå ìåòî-
äàìè áèîèíäèêàöèè, êîòîðûå ïî ñðàâíåíèþ ñ ëþáûìè ôèçèêî-õèìè÷åñêèìè 
ìåòîäàìè ÿâëÿþòñÿ áîëåå èíôîðìàòèâíûìè è ñâèäåòåëüñòâóþò îá èíòåãðèðî-
âàííîì îòâåòå æèâûõ ñèñòåì íà êîìïëåêñ ôàêòîðîâ îêðóæàþùåé ñðåäû. Â ýòîì 
ïëàíå ÷ðåçâû÷àéíî âàæíûìè è èíòåðåñíûìè ïðåäñòàâëÿþòñÿ äàííûå î äèíà-
ìèêå ôàóíû òîãî èëè èíîãî ðåãèîíà çà îïðåäåëåííûé èíòåðâàë âðåìåíè, çà 
êîòîðûé èìåþòñÿ ýìïèðè÷åñêèå äàííûå. Â íàñòîÿùåé ðàáîòå ìû ïðîñëåäèì 
äèíàìè÷åñêèå ïðîöåññû â ôàóíå ïîçâîíî÷íûõ Çàïàäíîé Ñèáèðè ñ XVIII âåêà 
äî íàøèõ äíåé è ïîïûòàåìñÿ îïðåäåëèòü èõ âîçìîæíûå ïðè÷èíû.
Ìàòåðèàëû è ìåòîäû. Èçìåíåíèÿ â ôàóíå ïîçâîíî÷íûõ ìîãóò áûòü ïî-
êàçàíû íà äèíàìèêå èõ âèäîâîãî ñîñòàâà çà êàêîé-òî èñòîðè÷åñêèé ïåðèîä, 
â êà÷åñòâå êîòîðîãî íàìè âûáðàíû ðóáåæè íà÷àëà XVIII è XXI ñòîëåòèé. Ïåð-
âàÿ âåõà ñâÿçàíà ñ ïåðèîäîì ïðîíèêíîâåíèÿ íà òåððèòîðèþ Çàïàäíîé Ñèáèðè 
â ïðåäåëàõ ñîâðåìåííîé Òþìåíñêîé îáëàñòè ó÷åíûõ-íàòóðàëèñòîâ (Ãåîðãå, 
Ãìåëèíà, Ãþëüäåíøòåäòà, Ìåññåðøìèäòà, Çóåâà, Ïàëëàñà, Ôàëüêà è äð.), ñî-
áðàâøèõ ïåðâûå äàííûå î ôàóíå ïîçâîíî÷íûõ ðåãèîíà, à âòîðàÿ — ñ ïîñëåäíèì, 
íàèáîëåå èíòåíñèâíûì ýòàïîì õîçÿéñòâåííîãî îñâîåíèÿ Çàïàäíîé Ñèáèðè â ðå-
çóëüòàòå îòêðûòèÿ è ðàçðàáîòêè ìåñòîðîæäåíèé óãëåâîäîðîäíîãî ñûðüÿ, ïðîèñ-
õîäÿùèõ ê òîìó æå íà ôîíå èçìåíåíèÿ ðåãèîíàëüíîãî êëèìàòà. Áåçóñëîâíî, 
ýìïèðè÷åñêèå äàííûå î âèäîâîì ñîñòàâå ôàóíû íà ðóáåæå XVII-XVIII ââ. îãðà-
íè÷åíû, íî èìåþùèåñÿ, à òàêæå ðåòðîñïåêòèâíûå äàííûå, ó÷èòûâàþùèå íå 
ñòîëüêî äàííûå î íàëè÷èè îòäåëüíûõ âèäîâ â ýòîò ïåðèîä (îñíîâíîé îáëèê 
ôàóíû ðåãèîíà ñëîæèëñÿ óæå ê ñåðåäèíå ãîëîöåíà), ñêîëüêî èçâåñòíûå äàííûå 
î ïîÿâëåíèè èëè èñ÷åçíîâåíèè òåõ èëè èíûõ âèäîâ [1-6 è äð.], à òàêæå ôèêñè-
ðóåìûå â íàñòîÿùåå âðåìÿ òåíäåíöèè [7] ïîçâîëÿþò âîññîçäàòü âïîëíå, íà íàø 
âçãëÿä, àäåêâàòíóþ è ðåïðåçåíòàòèâíóþ êàðòèíó.
Ðåçóëüòàòû è îáñóæäåíèå. Îáùèé âèäîâîé ñïèñîê ïîçâîíî÷íûõ æèâîò-
íûõ Òþìåíñêîé îáëàñòè (áåç ó÷åòà ÷åëîâåêà è äîìàøíèõ æèâîòíûõ), ïðåäñòàâ-
ëÿþùåé ñ àâòîíîìíûìè îêðóãàìè áî́ëüøóþ ÷àñòü Çàïàäíîé Ñèáèðè, ñîñòàâëåí-
íûé íàìè äëÿ âûáðàííîãî èñòîðè÷åñêîãî ïåðèîäà, ñîñòàâëÿåò 565 âèäîâ: ìèíî-
ãè — 2, ðûáû — 93, àìôèáèè — 8, ðåïòèëèè — 6, ïòèöû — 367 
è ìëåêîïèòàþùèå — 99 âèäîâ [8, 9, 10, 11]. Ðàñïðåäåëåíèå æèâîòíûõ íà ðóáå-
æå XVII-XVIII è â íà÷àëå XXI â. ïðèâîäèòñÿ â òàáë. 1.
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Òàáëèöà 1











Ìèíîãè 2 2 0 0 0
Ðûáû 81 93 0 12 +12
Àìôèáèè 5 8 0 3 +3
Ðåïòèëèè 4 6 0 2 +2
Ïòèöû 340 357 4 27 +23
Ìëåêîïèòàþùèå 86 91 8 13 +5
Âñåãî
ïîçâîíî÷íûõ
518 557 12 57 +45
Èç âèäîâîãî ñïèñêà ïîçâîíî÷íûõ èç êëàññà Ïòèö èñ÷åçëè: äðîôà; ñòðåïåò; 
àâäîòêà; òîíêîêëþâûé êðîíøíåï; èç Ìëåêîïèòàþùèõ: ìàëàÿ ïèùóõà; ñòåïíîé 
ñóðîê; ìàëûé ñóñëèê; òàðáàãàí÷èê; ñòåïíàÿ ìûøîâêà; ñåðûé õîìÿ÷îê; õîìÿ÷îê 
Ýâåðñìàíà; ëåñíîé õîðü.
Ïðè ýòîì â ñïèñêå ïîÿâèëèñü: èç Ðûá: ãîðáóøà; âåðõîâêà; êàðï; óêëåéêà; 
ëåù; àìóðñêèé ÷åáà÷îê, áåëûé àìóð; îáûêíîâåííûé òîëñòîëîáèê; ñóäàê; ðîòàí; 
áû÷îê-öóöûê; èç Àìôèáèé: òðèòîí îáûêíîâåííûé; ÷åñíî÷íèöà îáûêíîâåííàÿ; 
ëÿãóøêà îçåðíàÿ; èç Ðåïòèëèé: âåðåòåíèöà ëîìêàÿ; ìåäÿíêà; èç Ïòèö: áåëîùåêàÿ 
êàçàðêà; îáûêíîâåííàÿ ãàãà; æóðàâëü-êðàñàâêà; àçèàòñêèé áåêàñîâèäíûé âåðå-
òåííèê; ñèçûé ãîëóáü; êîëü÷àòàÿ ãîðëèöà; êðàïèâíèê; îáûêíîâåííàÿ ëàçîðåâêà; 
õîõëàòàÿ ñèíèöà; ÷åðíîãîëîâàÿ ãàè÷êà; ñèáèðñêàÿ ìóõîëîâêà; ñîëîâåé-ñâèñòóí; 
ñèáèðñêèé äðîçä; îëèâêîâûé äðîçä; ÷åðíûé äðîçä; áîëîòíàÿ êàìûøîâêà; ñàäîâàÿ 
îâñÿíêà; äîìîâûé âîðîáåé; çåëåíóøêà; êëåñò-ñîñíîâèê; ñåðûé ñíåãèðü è ðÿä 
äðóãèõ; èç Ìëåêîïèòàþùèõ: ñèáèðñêèé êðîò; ðóññêàÿ âûõóõîëü; ðûæàÿ âå÷åð-
íèöà; âîñòî÷íàÿ íî÷íèöà; çàÿö-ðóñàê; êðàñíîùåêèé ñóñëèê; äîìîâàÿ ìûøü; 
ñåðàÿ êðûñà; îíäàòðà; âîñòî÷íîåâðîïåéñêàÿ ïîëåâêà; åíîòîâèäíàÿ ñîáàêà; àìå-
ðèêàíñêàÿ íîðêà; îâöåáûê.
Â îòíîøåíèè òàêèõ âèäîâ ïîçâîíî÷íûõ êàê ñòåïíîé ñóðîê, äðîôà, ñòðåïåò, 
àâäîòêà (âèäèìî, è òîíêîêëþâûé êðîíøíåï), èñ÷åçíóâøèõ ñ òåððèòîðèè îáëàñòè, 
ìîæíî óâåðåííî êîíñòàòèðîâàòü âëèÿíèå õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ÷åëîâåêà: 
ëèáî èõ ïðÿìîå èñòðåáëåíèå, ëèáî òðàíñôîðìàöèÿ ñðåäû îáèòàíèÿ. Îíî æå îò-
÷àñòè ñïîñîáñòâîâàëî ïðîíèêíîâåíèþ íà ýòó òåððèòîðèþ êðàñíîùåêîãî ñóñëè-
êà, çàéöà-ðóñàêà, ñèçîãî ãîëóáÿ, äîìîâîãî âîðîáüÿ, äîìîâîé ìûøè, ñåðîé êðûñû 
è ìíîãèõ äðóãèõ. Íåêîòîðûå âèäû áûëè çàâåçåíû ÷åëîâåêîì âïîëíå öåëåíà-
ïðàâëåííî (îíäàòðà, åíîòîâèäíàÿ ñîáàêà, àìåðèêàíñêàÿ íîðêà, îâöåáûê, êàðï, 
ñóäàê, òîëñòîëîáèê, áåëûé àìóð, ãîðáóøà è äð.) ðÿä âèäîâ — ñëó÷àéíî (ìûøü 
äîìîâàÿ, êðûñà ñåðàÿ, îçåðíàÿ ëÿãóøêà, áû÷îê-öóöûê, ðîòàí, âåðõîâêà, óêëåéêà 
è ò.ä.). ×àñòü ýòèõ âèäîâ ïðèæèëàñü, äðóãèå, ìîæåò áûòü, âñêîðå èñ÷åçëè èëè 
èñ÷åçíóò (áû÷îê-öóöûê). Ïðè ýòîì íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî òðàíñôîðìàöèÿ 
ôàóíû íå çàêîí÷èëàñü — ïî-ïðåæíåìó â ðåãèîíå ìîãóò ïîÿâëÿòüñÿ íîâûå âèäû 
èëè èñ÷åçàòü àáîðèãåíû. Ñïðàâåäëèâîñòè ðàäè îòìåòèì, ÷òî è ïðîöåññû èñ÷åç-
íîâåíèÿ ðÿäà âèäîâ íîñÿò îáðàòèìûé õàðàêòåð. Òàê, íàïðèìåð, â ïîñëåäíèå ãîäû 
åñòü âñå îñíîâàíèÿ âíîâü îæèäàòü ïîÿâëåíèÿ íà þãå Òþìåíñêîé îáëàñòè äðîôû, 
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ìàëîãî ñóñëèêà è ò.ä., êîòîðûå óæå îòìå÷àþòñÿ, íàïðèìåð, â Êóðãàíñêîé îá-
ëàñòè, ïî öåëîìó ðÿäó ïðè÷èí, îáñóæäåíèå êîòîðûõ ìû ïðèâåäåì íèæå.
Èç òàáë. 1 âèäíî, ÷òî çà ÷åòûðå ñîòíè ëåò ñ òåððèòîðèè ñîâðåìåííîé Òþ-
ìåíñêîé îáëàñòè â öåëîì èñ÷åçëî ëèøü 12 âèäîâ ïîçâîíî÷íûõ è èç íèõ 4 âèäà 
ïòèö è 8 âèäîâ ìëåêîïèòàþùèõ (õîòÿ ÷èñëåííîñòü ìíîãèõ ñîõðàíèâøèõñÿ 
âèäîâ ðåçêî ñîêðàòèëàñü), â òî æå âðåìÿ ïîÿâèëîñü 57 íîâûõ âèäîâ, 13 èç 
êîòîðûõ — ìëåêîïèòàþùèå è 27 — ïòèöû. Îòìåòèì, ÷òî àíàëîãè÷íûå çàêî-
íîìåðíîñòè îòìå÷àåò è Ê.Â. Ãðàæäàí [12] â ñâîåé ðàáîòå, ïîñâÿùåííîé íà-
ñåëåíèþ ïòèö Ñåâåðî-Âîñòî÷íîãî Àëòàÿ çà ïîñëåäíèå 40 ëåò (èç 213 âèäîâ 
ïòèö 14 âèäîâ âñòðå÷åíû òîëüêî â 60-å ãîäû, à 32 âèäà — òîëüêî â êîíöå 90-õ ãã. 
ÕÕ âåêà).
Â òî æå âðåìÿ ôàóíèñòè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ ñâèäåòåëüñòâóþò è î äèíàìè-
÷åñêèõ ïðîöåññàõ â ôàóíå ïîçâîíî÷íûõ âíóòðè îïèñûâàåìîãî ðåãèîíà, â áîëüøåé 
÷àñòè ñâÿçàííûå ñ èçìåíåíèåì îáèëèÿ îòäåëüíûõ âèäîâ èëè ïðîäâèæåíèåì 
ãðàíèö èõ ðàñïðîñòðàíåíèÿ â ñåâåðíîì èëè þæíîì íàïðàâëåíèÿõ.
Íàáëþäåíèÿ ïîêàçûâàþò, ÷òî â þæíûõ ðàéîíàõ Òþìåíñêîé îáëàñòè (â ñðåä-
íåé è ñåâåðíîé ëåñîñòåïè) ñ êîíöà XX ñòîëåòèÿ â ïîñëåäíèå ãîäû âñå ÷àùå 
âñòðå÷àþòñÿ íîâûå âèäû ñòåïíîãî ôàóíèñòè÷åñêîãî êîìïëåêñà, ïðè ýòîì ÷èñ-
ëåííîñòü òåõ èç íèõ, êòî áûë ðàíåå ðåäêèì, íàðàñòàåò â òå÷åíèå ïîñëåäíèõ 
äåñÿòèëåòèé [13; 14]. Ýòî áîëüøàÿ áåëàÿ öàïëÿ, áåëîãëàçûé è êðàñíîíîñûé 
íûðêè, øèëîêëþâêà, õîäóëî÷íèê, ðîçîâûé ôëàìèíãî, ìàëàÿ êðà÷êà, ñàâêà, 
ìàëàÿ âûïü, ñòåïíàÿ òèðêóøêà è äð. Íà îç. Òóíäðîâî (Áåðäþæñêèé ð-îí) è 
Áîë.Áåëîå (Àðìèçîíñêèé ð-îí) èçâåñòíû ñàìûå ñåâåðíûå ìåñòà ãíåçäîâàíèÿ 
êóäðÿâîãî ïåëèêàíà è áîëüøîãî áàêëàíà. Çäåñü æå, íà îç. Óáèåííîå (Êàçàíñêèé 
ð-í), íàìè çàðåãèñòðèðîâàí ïåðâûé ñëó÷àé ïîÿâëåíèÿ â Òþìåíñêîé îáëàñòè 
æóðàâëÿ-êðàñàâêè. Íà îç. Çàðîñëîå òîãî æå ðàéîíà â 2009 ã. îòìå÷åí ÷åðíî-
ãîëîâûé õîõîòóí — âèä, êîòîðûé ÷èñëèëñÿ â ñïèñêå èñ÷åçíóâøèõ âèäîâ íà 
òåððèòîðèè Òþìåíñêîé îáëàñòè. Íà îç. Òàâîëæàí (Ñëàäêîâñêèé ðàéîí) íàìè 
áûëà îòìå÷åíà ñòåïíàÿ ïóñòåëüãà, êîòîðàÿ íå âñòðå÷àëàñü â îáëàñòè äåñÿòè-
ëåòèÿìè. Â ñâÿçè ñ àðèäèçàöèåé êëèìàòà â êàçàõñêîì ðåãèîíå íà þãå Òþìåí-
ñêîé îáëàñòè ôèêñèðóþòñÿ âñòðå÷è êàê íîâûõ äëÿ Òþìåíñêîé îáëàñòè âèäîâ 
(÷åãðàâà, êàðàâàéêà), òàê è íåêîãäà èñ÷åçíóâøèõ ñ åå òåððèòîðèè èëè ñèëüíî 
ñîêðàòèâøèõ ñâîþ ÷èñëåííîñòü (ñòåïíîé îðåë, îðåë-ìîãèëüíèê è äð.). Òàê, â 
ïîéìå ð. Èøèì âáëèçè ã. Èøèìà îáû÷íûìè ñòàëè òàêèå âèäû êóëèêîâ êàê õî-
äóëî÷íèê è øèëîêëþâêà [13, 15, 16]. Ïðîíèêàþò þæíûå âèäû è åùå ñåâåðíåå: 
â ïîäòàåæíóþ è äàæå òàåæíóþ çîíó. Òàê, íàïðèìåð, íàìè îòìå÷åíû âñòðå÷è 
óäîäà ïîä ã. Òþìåíüþ (ïîäòàéãà), â ðàéîíå ä. Ìàçóðîâî (þæíàÿ òàéãà) è â 
Ñðåäíåì Ïðèîáüå (ñðåäíÿÿ òàéãà), à îáûêíîâåííîãî çèìîðîäêà — íà ð. Ïûø-
ìà ïîä Òþìåíüþ (ïîäòàéãà) è â ðàéîíå ïîñ.Òóðòàñ (þæíàÿ òàéãà) è ò.ä. [8 è 
äð.]. Ñïðàâåäëèâîñòè ðàäè îòìåòèì, ÷òî â ðåãèîíå ïðîäâèæåíèå â ñåâåðíîì 
íàïðàâëåíèè îòìå÷àåòñÿ è äëÿ áåñïîçâîíî÷íûõ æèâîòíûõ (òàðàíòóë ðóññêèé, 
áîãîìîë, ñàðàí÷à è äð.). Ïîäîáíûå ïðèìåðû ìîæíî ïðèâåñòè åùå, íî íàì 
âàæíåå óñòàíîâèòü áîëåå îáùèå çàêîíîìåðíîñòè è îïðåäåëèòü ïðè÷èííî-
ñëåäñòâåííûå ñâÿçè ýòèõ ÿâëåíèé ñ õàðàêòåðèñòèêàìè óñëîâèé îáèòàíèÿ ïòèö 
â èññëåäóåìîì ðåãèîíå.
Â öåëîì ìû âèäèì, ÷òî øèðîêî îáñóæäàåìûé òåçèñ îá îäíîçíà÷íîì îáå-
äíåíèè âèäîâîãî ñîñòàâà ôàóíû ïîä âîçäåéñòâèåì àíòðîïîãåííûõ ôàêòîðîâ 
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íå âûäåðæèâàåò êðèòèêè. Ïðè ýòîì, êîíå÷íî, ñàì ôàêò ñóùåñòâåííîé òðàíñ-
ôîðìàöèè âèäîâîãî ñîñòàâà ÿâëÿåòñÿ èíäèêàòîðîì íàëè÷èÿ àíòðîïîãåííîãî 
âîçäåéñòâèÿ (ïðÿìîãî èëè êîñâåííîãî) íà ôàóíó, à ñòåïåíü òàêîé òðàíñôîð-
ìàöèè — ïîêàçàòåëåì ñèëû àíòðîïîãåííîãî âîçäåéñòâèÿ, è â ýòîì ñëó÷àå 
òàêèå äàííûå îáÿçàòåëüíî äîëæíû èñïîëüçîâàòüñÿ ïðè îöåíêå ýêîëîãè÷åñêîãî 
ñîñòîÿíèÿ îòäåëüíûõ òåððèòîðèé â ñèñòåìå ðåãèîíàëüíîãî ýêîëîãè÷åñêîãî 
ìîíèòîðèíãà. 
Êîíå÷íî, ïîìèìî àíòðîïîãåííîé ñîñòàâëÿþùåé òðàíñôîðìàöèè òàêæå 
èìåëè ìåñòî è åñòåñòâåííûå ïðîöåññû ðàññåëåíèÿ âèäîâ: Çàïàäíóþ Ñèáèðü ñ 
ïîñëåëåäíèêîâûõ âðåìåí ïîñòåïåííî çàñåëÿþò àðêòè÷åñêèå, åâðîïåéñêèå, ñðå-
äèçåìíîìîðñêèå, öåíòðàëüíîàçèàòñêèå, ñðåäíåàçèàòñêèå è âîñòî÷íîñèáèðñêèå 
âèäû.
Îöåíèâàÿ âîçìîæíûå ïðè÷èíû èçìåíåíèé âèäîâîãî ñîñòàâà ôàóíû ðåãèîíà, 
â ïåðâóþ î÷åðåäü ìîæíî ïðåäïîëîæèòü åãî ñâÿçü ñ èçìåíåíèåì êëèìàòà íà þãå 
Çàïàäíîé Ñèáèðè. Â ïðîöåññå ðàçâèòèÿ ìàêðîêëèìàòè÷åñêèõ öèêëîâ ãîëîöå-
íîâîãî ïåðèîäà (â èíòåðâàëå 1500-2000 ëåò) äëÿ åãî ïðîõëàäíî-âëàæíûõ è 
òåïëî-ñóõèõ ýïîõ ñâîéñòâåííû ñóùåñòâåííî ðàçëè÷àþùèåñÿ ýêîëîãè÷åñêèå 
óñëîâèÿ [17], ïðè òîì, ÷òî ñ ñåðåäèíû XIX â. î÷åâèäíî íàñòóïëåíèå â óìåðåí-
íûõ è àðèäíûõ çîíàõ òåïëî-ñóõîé ýïîõè, êîòîðóþ, ïî Ë.Í. Ãóìèëåâó [18], 
ìîæíî ñ÷èòàòü âûçâàííîé ïðîõîæäåíèåì ñåâåðíûì ïóòåì àòëàíòè÷åñêèõ öè-
êëîíîâ. Â ñèëó ãëîáàëüíûõ êëèìàòè÷åñêèõ îñîáåííîñòåé, â XVII-XVIII ââ. â 
öåëîì â ôàóíå ðåãèîíà, âèäèìî, áûëè áîëåå îáû÷íû îòíîñèòåëüíî ðåäêèå 
ñåé÷àñ, íî íà÷àâøèå ïðîäâèæåíèå íà ñåâåð öåíòðàëüíîàçèàòñêèå âèäû, ïðî-
íèêàþùèå íà þã Òþìåíñêîé îáëàñòè ïî Òóðãàéñêîìó æåëîáó, êîòîðûå áûëè 
«îòáðîøåíû» íà þã ïîõîëîäàíèåì â êîíöå XVIII — íà÷àëå XIX âåêà. Íî åâ-
ðîïåéñêèõ è âîñòî÷íîñèáèðñêèõ âèäîâ â òîò ïåðèîä áûëî ìåíüøå, òàê êàê ïðî-
öåññ èõ ðàññåëåíèÿ â øèðîòíîì íàïðàâëåíèè íàâñòðå÷ó äðóã äðóãó, ñîîòâåò-
ñòâåííî ñ þãà è ñ ñåâåðà îòíîñèòåëüíî êëèìàòè÷åñêîé «îñè Âîéåéêîâà», çíà÷è-
òåëüíî áîëüøå çàâèñèò îò âðåìåíè, ïðîøåäøåãî ïîñëå îòñòóïàíèÿ ëåäíèêîâ, 
÷åì îò òåêóùèõ ôëóêòóàöèé êëèìàòà. Äåéñòâèòåëüíî, çà èñêëþ÷åíèåì òîíêî-
êëþâîãî êðîíøíåïà, âñå èñ÷åçíóâøèå èç ôàóíû îáëàñòè âèäû ïòèö, à çà èñ-
êëþ÷åíèåì ÷åðíîãî õîðÿ è âñå èñ÷åçíóâøèå âèäû ìëåêîïèòàþùèõ, îòíîñÿòñÿ 
ê öåíòðàëüíîàçèàòñêîìó òèïó ôàóí, à èç ïîÿâèâøèõñÿ íà èññëåäóåìîé òåððè-
òîðèè æèâîòíûõ áîëüøèíñòâî âèäîâ îòíîñèòñÿ ê åâðîïåéñêèì è ñðåäèçåìíî-
ìîðñêèì (ñèçûé ãîëóáü, êîëü÷àòàÿ ãîðëèöà, êðàïèâíèê, îáûêíîâåííàÿ ëàçî-
ðåâêà, õîõëàòàÿ ñèíèö, ÷åðíîãîëîâàÿ ãàè÷êà, ÷åðíûé äðîçä, áîëîòíàÿ êàìû-
øîâêà, ñàäîâàÿ îâñÿíêà, äîìîâûé âîðîáåé, çåëåíóøêà è êëåñò-ñîñíîâèê — èç 
ïòèö, ðûæàÿ âå÷åðíèöà, âîñòî÷íîåâðîïåéñêàÿ ïîëåâêà — èç ìëåêîïèòàþùèõ; 
îáûêíîâåííûé òðèòîí è ìåäÿíêà — èç àìôèáèé è ðåïòèëèé), ðàññåëÿþùèìñÿ 
íà âîñòîê ïî þãó Çàïàäíîé Ñèáèðè â ïîäçîíàõ ëåñîñòåïè è ïîäòàéãè. Ëèøü 
äâà àðêòè÷åñêèõ âèäà (îáûêíîâåííàÿ ãàãà è áåëîùåêàÿ êàçàðêà) â ñèëó ñâîèõ 
ýêîëîãè÷åñêèõ îñîáåííîñòåé ðàññåëÿëèñü íà âîñòîê âäîëü ïîáåðåæüÿ Ñåâåð-
íîãî Ëåäîâèòîãî îêåàíà. Ïðè ýòîì âîñòî÷íîñèáèðñêèå âèäû (àçèàòñêèé áåêà-
ñîâèäíûé âåðåòåííèê, ñèáèðñêàÿ ìóõîëîâêà, ñîëîâåé-ñâèñòóí, ñèáèðñêèé äðîçä, 
îëèâêîâûé äðîçä è ñåðûé ñíåãèðü) ðàññåëÿþòñÿ íà çàïàä ÷åðåç áîëåå ñóðîâûå 
ñåâåðíûå ðàéîíû Òþìåíñêîé îáëàñòè — ïîäçîíû þæíîé, ñðåäíåé è ñåâåðíîé 
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òàéãè. Òàêèå æå òåíäåíöèè íàáëþäàþòñÿ íà îïèñûâàåìîé òåððèòîðèè â òå÷å-
íèå âñåãî ãîëîöåíà ïîñëå îêîí÷àíèÿ ïîñëåäíåãî ëåäíèêîâîãî ïåðèîäà è ñ âè-
äàìè, êîòîðûå ïîÿâèëèñü çäåñü ðàíüøå XVIII âåêà: ïî ñåâåðó îáëàñòè íà çàïàä 
äâèæóòñÿ ñèáèðñêèé êðîò, êîëîíîê, ñîáîëü è äð., ïî þãó íà âîñòîê èäåò ïðî-
äâèæåíèå áîëåå òåïëîëþáèâûõ åâðîïåéñêèõ âèäîâ — åâðîïåéñêîãî êðîòà, 
áåëîãðóäîãî åæà, ëåñíîé êóíèöû è äð. [9]. Ïî òåððèòîðèè îáëàñòè ñ ñåâåðî-
çàïàäà íà þãî-âîñòîê ïðîõîäèò çîíà èíòðîãðåññèâíîé ãèáðèäèçàöèè ðîäñòâåí-
íûõ âèäîâ æèâîòíûõ è ðàñòåíèé (íàïðèìåð, ñîáîëÿ è êóíèöû, ñèáèðñêîé è 
åâðîïåéñêîé åëåé) [19, 20]. Äâèæåíèå âèäîâ ñ çàïàäà íà÷àëîñü ðàíüøå, ò.ê. 
òàì ðàíüøå çàêîí÷èëñÿ ïåðèîä îëåäåíåíèÿ, è ñåé÷àñ ýòîò âåêòîð äèíàìèêè 
÷èñëåííî ÿâíî ïðåîáëàäàåò.
Íà äèíàìèêå ôàóíû ñêàçûâàåòñÿ è øèðîêî ìóññèðóåìîå ñåé÷àñ îáùåå «ïî-
òåïëåíèå êëèìàòà» â òå÷åíèå ïîñëåäíèõ 15-20 ëåò â ïðåäåëàõ 60-ëåòíåãî àñòðî-
íîìè÷åñêîãî öèêëà, ñâÿçàííîãî ñ «ïàðàäîì» ðÿäà ïëàíåò (Ñàòóðíà è Þïèòåðà), 
âëèÿþùèõ íà íàêëîí îñè âðàùåíèÿ Çåìëè ê ïëîñêîñòè ýêëèïòèêè. Íà ñàìîì 
äåëå îáùèé òðåíä òåìïåðàòóð â ðåãèîíå ïðè íàëè÷èè ìåíåå çíà÷èìûõ êîëåáà-
íèé ìåíüøåãî ìàñøòàáà èìååò òåíäåíöèþ ê ðîñòó çà âåñü àíàëèçèðóåìûé íàìè 
ïåðèîä. Òàêóþ æå çàêîíîìåðíîñòü ìû îòìå÷àåì è ïî îòäåëüíûì ñåçîíàì ãîäà 
íà âñåé òåððèòîðèè Ðîññèè. Õîòÿ, ïî äàííûì Áóëûãèíîé Î.Í. ñ ñîàâòîðàìè [21], 
îòêëîíåíèÿ ýêñòðåìàëüíûõ òåìïåðàòóð â ïåðèîä 2006-2010 ãã. âåñíîé è ëåòîì 
èìåþò ïîëîæèòåëüíîå çíà÷åíèå, à îñåííèõ è çèìíèõ — îòðèöàòåëüíîå, ÷òî äàåò 
îñíîâàíèå ãîâîðèòü íå î ïîòåïëåíèè êëèìàòà, à î ïîâûøåíèè åãî êîíòðàñòíîñòè 
(îí ñòàíîâèòñÿ áîëåå êîíòèíåíòàëüíûì) è ýòî, åñòåñòâåííî, ñîïðîâîæäàåòñÿ 
ïîâûøåíèåì àðèäíîñòè è ñíèæåíèåì âîäíîñòè â ðåãèîíå â ëåòíèå ïåðèîäû. 
Áîëåå êîíòðàñòíûìè ñòàíîâÿòñÿ è ïîãîäíûå óñëîâèÿ âíóòðè ñåçîíîâ: ñèëüíûå 
ìîðîçû çèìîé ÷åðåäóþòñÿ ñ àíîìàëüíûìè îòòåïåëÿìè. Ïåðèîäû ìåæñåçîíèé 
(âåñíû è îñåíè ñîêðàòèëèñü ïî âðåìåíè. Ïîäîáíàÿ òåíäåíöèÿ ïðîãíîçèðóåòñÿ 
äî 2020 ãîäà [22]. Îñíîâíîé ïðè÷èíîé òàêîãî èçìåíåíèÿ êëèìàòà ìîæíî ñ÷èòàòü 
îñëàáëåíèå çîíàëüíîãî ïåðåíîñà âîçäóøíûõ ìàññ (íàïðèìåð, íåñóùåãî îñàäêè 
Àòëàíòè÷åñêîãî öèêëîíà â âîñòî÷íîì íàïðàâëåíèè, êîòîðûé ÷àñòî óæå íå äî-
õîäèò íå òîëüêî äî Çàïàäíîé Ñèáèðè, íî è äî Óðàëà èëè äàæå Ïîâîëæüÿ, âû-
çûâàÿ, îäíàêî, ëèâíè è íàâîäíåíèÿ â Çàïàäíîé Åâðîïå). Ýòî îñëàáëåíèå, â ñâîþ 
î÷åðåäü, ñâÿçàíî ñ ïîâûøåíèåì ðîëè ìåðèäèîíàëüíîãî ïåðåíîñà [23], çà ñ÷åò 
ôîðìèðîâàíèÿ áîëüøåãî ïåðåïàäà äàâëåíèÿ ìåæäó âñå áîëåå ïðîãðåâàåìûìè 
ðàéîíàìè Ñåâåðíîãî Ëåäîâèòîãî îêåàíà, âíîñÿùèìè íàèáîëüøèé âêëàä â îáùåå 
ïîòåïëåíèå íà ïëàíåòå, è êîíòèíåíòàëüíûìè ðàéîíàìè Åâðàçèè. Ïðè÷åì ìû 
ñ÷èòàåì, ÷òî ïðîèñõîäèò íå ïðîñòî ñäâèã â ñåâåðíîì íàïðàâëåíèè «îñè Âîåéêî-
âà», êàê ýòî îïèñûâàåò Ë.Í. Ãóìèëåâ [18], à èçìåíåíèå åå íàêëîíà, ÷òî ïðèâîäèò 
ê îáùåìó îñëàáëåíèþ â Çàïàäíîé Ñèáèðè Àòëàíòè÷åñêîãî öèêëîíà, óñèëåíèþ 
Ñèáèðñêîãî àíòèöèêëîíà, êîòîðûé ïåðèîäè÷åñêè «çàòÿãèâàåò» âäîëü Óðàëà íà 
ýòó òåððèòîðèþ öèêëîíû ñ Êàðñêîãî ìîðÿ, ïðîíèêàþùèå èíîãäà ñ çèìíèìè 
ñåâåðî-çàïàäíûìè âåòðàìè äàæå â Ñðåäíþþ Àçèþ.
Ïîâûøåíèå êîíòèíåíòàëüíîñòè ðåãèîíàëüíîãî êëèìàòà ñêàçûâàåòñÿ íà ïðî-
äâèæåíèè â ñåâåðíîì íàïðàâëåíèè þæíûõ âèäîâ, î ÷åì ìíîãî íàïèñàíî â ïî-
ñëåäíèå ãîäû è ÷òî õîðîøî âèäíî íà ïðèìåðå ñòåïíûõ è âîäíî-áîëîòíûõ âèäîâ 
ïòèö â ëåòíèé ïåðèîä (ñì. âûøå), íà ïðèìåðå íåêîòîðûõ âèäîâ ìëåêîïèòàþùèõ 
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(êðàñíîùåêèé, ìàëûé ñóñëèê è äð.). Îäíàêî â ïîñëåäíèå ãîäû ìû ôèêñèðóåì 
è ïðîäâèæåíèå â çèìíèé ïåðèîä íà þã öåëîãî ðÿäà ñåâåðíûõ âèäîâ: íà þã ðå-
ãèîíà çèìîé âñå ÷àùå, äàëüøå è íà áîëåå äëèííûé ïåðèîä ìèãðèðóþò ñíåãèðè, 
ñâèðèñòåëè, ùóðû, êîòîðûå äîñòèãàþò òåððèòîðèè Ñåâåðíîãî Êàçàõñòàíà è äàæå 
îñòàþòñÿ â ðåãèîíå íà ãíåçäîâîé ïåðèîä; â ëåñîñòåïè óâåëè÷èâàåòñÿ ÷èñëî âñòðå÷ 
òàêèõ òàåæíûõ âèäîâ îðëîâ, êàê áåðêóò è áîëüøîé ïîäîðëèê. Èç ìëåêîïèòàþùèõ 
â çèìíèé ïåðèîä âñå äàëüøå íà þã (äî ïîäòàéãè è ñåâåðíîé ëåñîñòåïè) ïðî-
íèêàþò ðîñîìàõà, ïåñåö, ñîáîëü.
Ïî ïðîãíîçàì Ãëàâíîé ãåîôèçè÷åñêîé îáñåðâàòîðèè èì. À.È. Âîåéêîâà, 
ïèê ïîòåïëåíèÿ â 60-ëåòíåì öèêëå ïðèõîäèòñÿ íà 2010-2011 ãã., çàòåì îíî 
äîëæíî ïîéòè íà óáûëü, ïðè÷åì â 2025-2028 ãã. äîëæíà íàñòóïèòü âòîðàÿ 
ïîëîâèíà ýòîãî öèêëà, ñâÿçàííàÿ ñ íåêîòîðûì äàëüíåéøèì ïîõîëîäàíèåì (íî 
íà ôîíå áîëåå îáùåãî ïîòåïëåíèÿ, ÷òî íåñêîëüêî èñêàçèò êàðòèíó). Âñå ýòî 
ïîçâîëÿåò îæèäàòü â áëèæàéøåå âðåìÿ ïðîäîëæåíèå íàáëþäàåìûõ â íà÷àëå 
âòîðîãî òûñÿ÷åëåòèÿ äèíàìè÷åñêèõ ïðîöåññîâ â ôàóíå ïîçâîíî÷íûõ Çàïàäíîé 
Ñèáèðè.
Òàêèì îáðàçîì, ìîæíî êîíñòàòèðîâàòü, ÷òî àíòðîïîãåííàÿ òðàíñôîðìàöèÿ 
ëàíäøàôòà íà ôîíå åñòåñòâåííûõ êëèìàòè÷åñêèõ ôëóêòóàöèé â ïîñëåäíèå 
ñòîëåòèÿ â Çàïàäíîé Ñèáèðè ñïîñîáñòâîâàëà ðàññåëåíèþ îäíèõ âèäîâ ïîçâî-
íî÷íûõ è ñîêðàùàëà àðåàëû äðóãèõ ñ ÿâíûì ïîëîæèòåëüíûì áàëàíñîì. Ïðè÷åì 
áî́ëüøèå òåìïû äèíàìèêè ôàóíû â Òþìåíñêîé îáëàñòè ïðèõîäÿòñÿ íà ïîñëåäíèå 
50 ëåò, à íàèáîëüøèå — íà ïîñëåäíèå 15 ëåò.
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